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调用 O L E  D B 接口的方式来使用。S Q L
Server的管理通过微软管理控制台(Microsoft




((SQL Distributed Management Objects,
S Q L - D M O )的 C O M 库通信。
数据转换服务(Data Transformation
Services DTS )在构建数据仓库以及数据转
移中都非常有用,DT S 支持双向的任何 OLE



















































从SQL Server 2000的 SP1 版本,其分析服
务都支持集成其它个人或者企业的DM 算法,
并且将 DM 算法集成的复杂度不断降低。因




































































考 OLE DB For DM。
通过以上 4 步操作,我们就完成了 S Q L
Server中数据挖掘的操作,并同时利用该模型




















（厦门大学信息科学与技术学院  福建厦门  361005  福建省龙岩市农业学校  福建龙岩  364000）
摘 要：SQL Server 是在微软公司新一代网络操作系统上运行的数据库管理系统，包含了数据挖掘特性，本文主要讨论基于 SQL
Server 构建数据挖掘的解决方案。
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